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Hem de fer un re¡xl s crític dc Ics diferents 
funcions que tenen e ls c lements de la via 
públ ica en els ènto rns diversos i valorar 
si és necessari ca nvi<H :.tlgunes clè les tra-
dicions ~1ntigucs d 'aquestes v ies. 
Per fer aquest~! lccrura dc l 'espai viari, cal 
començar amb una definició. A les nos-
tres ciutats, e:, fan més v iatges a peu que 
amb cotxe p rivat. Els ca rrers urbans, per 
tant, han dc projectar-sc tenint en comp-
te aquesta situació, satisfent en primer lloc 
les necessitats dds \ 'i:.tnants i incorporant, 
posteriorment, o n convingui i sigui pos-
sible, les demandes dels conductors. 
Les voreres de Ics ciutats ajuden, moll més 
que les cak;adcs de les vies urlx mes, a man-
tenir un med i ambient m illor. En GtiTClc-
ra ni tan sols d isposem d 'aquest espai es-
morteïdor. 
Quan plo u, b superfície irregu lar de les vc>-
reres i el seu paviment di ferenciat rete-
nen l'aigua en diferents pans de la super-
fície creant petits llacs. Si hi ha trams sense 
paviment. la natura ens :I companya ta mbé 
amb fang humit. Com ~~ mínim ho agraei-
xen els arbres de 1:1 ciut~ll q ue, c.l'aq uest:t 
manera , poden teni r més aigu :1 per a la 
seva vicia en un ambient hostil. 
Durant aquest h ivern i p rima vera ha p lo-
gut fo rça. dc manera que els v ianant s han 
tingut oca~ ions per comprovar l'acumula-
ció d 'aigua a Ics voreres. 
Aquestes situacions s'observen en comp-
tades ocasio ns als espais ded icats al cot-
xe. ja que els conductors info rmen de se-
guida les Administracio ns sobre qualsevol 
despe¡fecte en l 'estat del carrer i els tèc-
nics n'o rdenen la immed iata repar:tció. 
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A Ja construcció dels espais viaris, s'utilit-
zen màquines gai rebé perfectes per col·lo-
cu l 'asfal t o fo rm igó a les calp d cs, de 
manera que s'ofereix una superfície suau 
i sense desperfectes. Les voreres es cons-
trueixen manualment i sense gaire afan y 
que resultin còmodes. 
La necessitat d'o ferir una superfície ll isa per 
als cond uctors es just ifi ca per ra ons dc 
seguretat viària. a més dc comoditat. Quan 
hi ha desperfectes a la calcada, aquests nor-
malment són a les vores. on, sovilll, tam-
bé s'acumulen quantitats considerables d'ai-
gua. Un cotxe que llisqui sobre aquesta 
aigua realitza clos acres amb resultat d i fe-
rent: tira aigua a ls escossells - rega e ls 
arbres- i rega també els vianants. els quals 
no li ho agraeixen. 
A mo lts carrers de v ianants dc paviment 
ünic, se'ls ha donat una rorma transversal 
diferent a la trad icional de les carreteres 
( forma de Vi desguàs al centre). Els carrers 
per a cotxes i les carreters sempre tenen 
el desguàs lateral. Per soluc io nar un dels 
conflictes en tre conductors i vianants a 
Ics ciutats. s' ha d 'estudiar i \·~llorar la con-
veniènc ia de reconstruir tots els carrers 
dc maner:t que ti nguin desguàs centra l 
-a l'eix dc la calçada. 
l~s possible que en alguns casos això pu-
gui ex igir un descens dc la velocitat al ca r-
rer, però no ha dc ser motiu per desestimar 
aquest canvi . 
L<t poca atenció a les voreres i e ls seus 
entorns foragita els usuaris que e<tmincn 
per la ciutat. que pensen que és millor in-
tentar realitzar la majoria dels viatges i tra-
jectes amb cotxe. I com q ue no els ve de 
gust caminar per voreres incòmodes, pro-
curen aparcar-hi a sobre. al cost ~ll mateix 
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l:ï uebicle pri¡ •al ocupa moll d'espai 
/cili/ circulau/ con¡ a¡wrcal. 
Aques/ p,m11 espai ocupa! es 
couuer/(!1>.: p,airehé eu omuipreselll 
des del /)11171 de ¡•is/a l'isual. 
de la seva dc.'>tinació, amb la qual cosa la 
incomoditat de caminar augmenta per 1:1 
pre:-.ència deb cotxes i per les destros~e:-. 
afegides que :tquest-; oca:-.ionen. 
Existeix un record de l 'li:-. dels c::m crs, g:ti -
rebé sense vehicles i amb gran nombre 
dc vi:m~tnts a totes hore~. Alguns també n.:-
cord~..·m hm·~..· r utilitzat l'espai ,·iari , \'Ore 
re~ i ca lçada. per jugar. patinar, jugar a 
futbol. etc. 
I 11 alatla lrthutlunuO(Itl 
1 ~ 1 n :hide priv:tt ocup:1 mo lt d'espai t:mt cir-
culant com aparcat (grúlk I). A més aquests 
csp:lis són excloents. dc manera que un 
'<.·hide a la c iutat ouqxt un dobk· ~..·spai. 
Aquest gran c~pai ocupat e:-. convct1L·ix gai-
rebé en omnipresent des del punt dc vis-
ta vi~ual. En moure'n~ pel carrer ,·c iem cm-
xc~ pertot arreu, ens envaeixe n l:1 vista. 
Aquest fet afecta la nostra pern:pció dc la 
mobilitat i ens :ICbpara l:1 sensació que el 
cotxe omple la ciu tal i, p~..·r tant. ha dc ser d 
mitja de trarbpon impon:tnt. La realitat é.'> 
lú rça diferent, tal com ,·~..·un.:rn a cominuaciú. 
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A la majoria dc lc~ c iutat del nostre en-
torn. hi ha m és mobil i tat a peu que amb 
cotxe. i serü ncces:--ari equ ilibrar l 'o ferta 
d'espai a la dcm:mda dc cada mitj:l dc u·ans-
pon , accepr:tnl uns estàndards mínims per 
a cad:1 tipus dc transpor1. L'evidència de les 
cbde:-. c.le mobil itat dels CI I tims anys. que in-
diquen que entorn de b meitat del.-, viatges 
(obligats i no obligat:-,) e:~ fan íntegrament 
a peu. rep un:1 s0rie dc comentaris d'in-
credu litat per part de tècnics i po lít ics que 
obliden, entre all rl:s coses, el temps d'es-
pera dels via nant~. cada elia més nombro-
sos (ta ub 1 ). Al:-. semüfors nomé:-. es pen-
sa en els conductors i el seu valuós tem ps. 
Quan finalitzi el projecte europeu A DO -
~IS. que s' inici:! :tquc~t~ clics, s'espera po-
der do nar informació suficien t per can-
viar aquesta ~ituació actualment injusta. 
Va :-.er a comença ment.'> dels anys setanta 
quan es va inic i:1 rel fort augment dc vehi-
cle:-. privats. fet que en pocs anys va tenir 
com a conseqü0ncia una inversió en la dis-
tribució entre vehicle:-. privats i cornerciab 
en la proporció .~0-70%, a la de H0-20%•, 
situació força estable en l 'última d0cada . 
En aquests moments, la motori tzació :--e 
situa a Cataluny:t ;d voltant d'un vehicle per 
cada clos habitants, amb àrees dc 3 vehi-
cle:-. per cada 1 habitant:-.. 
L'augment constant cie vehicles implic;t la 
nece:-.sitat dc plani ficar tota ciu lat i tota no-
, .a edificacié> que d i-.po~i d 'un parc de' eh i-
de-. a l'entorn d ' l . ') 'ehicle. persona, o dc 
3 a · I vehicles per família. Pel que f:t a l'a-
parcament a Ics c tscs -garatges- .'>'ex i-
geix un esforç impo rtant. però :tbsolul:t-
ment necessa ri , per sa l var l 'esc:'ts espai 
als carn:rs dc la ciuta t~ . 
A les àrees urbanes mt-.... gr:~ns. s'utilitzen 
d iàriament entre el tO i el '>0°o cleb vehicle:-. 
priv:ns. i aquest pcro.:nlatge augmenta en 
ciutats mitjane~. Això indica que. amb un 
)()0/¡, d' habitant~ amb veh icle, el ')()C).{¡ d':t-
quests en Cts diari i un:1 ocupació dels veh i-
cles al voltant dc l'L'), la irnpon:'tncia del 
, ·ehide prh·at en la mobil itat és limitada i sc 
situa entorn a un terç de 1:! mobilitat total 
(grülk 2). 
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e Taula 1 . Distribució modal de viatges obligats (any 1991) 
........................................ 4 . .. . ............................ 
Municipi Cotxe % 
Badalona 13.810 20,9 
Barcelona 180.434 24,2 
L'Hospitalet de Llobregat 10.213 14.4 
Molins de Rei 1.233 21 ,3 
Martorell 2.033 31 ,5 
Mataró 14.977 31,9 
El Masnou 1.353 28,6 
Sabadell 27.088 36,5 
Terrassa 26.991 41,0 
Rubí 7.290 34,6 
Caldes de Montbui 1.683 39,7 
Granollers 6.203 31.4 
Sant Sadurní d'Anoia 1.396 40,8 
Vilafranca Penedès 2.750 23,3 
Vilanova i la Geltrú 6.087 31,6 
...... 
e Gràfic 1 . Espai-tem ps ocupat per vtatger 
segons mode de transport 
............................. 
• 900 M' ·seg 
•••••••••• 8500 M' ·seg 
•• 1300 M· 'seg 
....... ·-·-··-·----· 
Nombre de viatges amb cotxe I transport públic I a peu 
Interns Generats 
T.p. % A peu % Cotxe % T.p. % A peu % 
12. 196 18,5 40.031 60.6 33.648 31,0 31.853 29.4 42.914 39,6 
321.389 43,0 245.218 32.8 236.831 28,0 361.167 42,7 247.843 29,3 
10.319 14,5 50.621 71,1 36.735 25,3 53.663 37.0 54.551 37,6 
232 4,0 4.319 74,7 3.739 39,2 1.435 15,0 4.374 45,8 
350 5.4 4.074 63.1 3.681 40,5 1.249 13,8 4.151 45,7 
1.956 4,2 30.079 64,0 20.475 36,8 4.655 8.4 30.492 54,8 
359 7,6 3.025 63,9 4.945 48,8 2.033 20,1 3.145 31 ,1 
15.002 20.2 32.025 43,2 42.749 43,8 22.085 22,6 32.843 33,6 
7.527 11.4 31.296 47,6 35.294 45,0 11 .550 14.7 31.541 40,2 
2.290 10,9 11 .491 54,5 11.589 40,3 5.552 19,3 11.637 40.4 
165 3,9 2.395 56.4 2.961 49,6 558 9,3 2.449 41 ,0 
1.064 5.4 12.511 63,3 12.078 42,8 3.224 11.4 12.949 45,8 
50 1,5 1.979 57,8 1.921 45,4 303 7,2 2.006 47.4 
243 2, 1 8.819 74,7 5.016 33,1 1.220 8,0 8.921 58,9 
850 4,4 12.305 63,9 8.304 35,3 2.798 11 .9 12.424 52,8 
• ••••• 
• Gràfic 2. Relació de viatges habitant/dia i motorització a l 'à rea d 'estudi. EMO 1991 
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Com a contrapartida , es pot indica r que 
l:1 gran majo ria dels habitants (més d'un 
90°h) su rt de cas:1 cada di:1 i es converteix 
en vianant. A lguns continuen com a v ia -
n:~nts i d ':iltres can vien dc mode dc tr:lns-
port durant el v iatge. utilitzant cl u·ans-
port pC1blic o el vehicle prh·at. 
Perquè la ~ituaciú quedi clara. es pot veure 
1:1 di~tribució modal en , ·i:1tges obligab in-
terns i to tals generat~ en una sèric dc ciu-
lab dc l'entorn geogr:.l fic dc Barcelom. El re-
Mim del:-.' iatge~ ohligab dc l'any 199 1, que 
e~ prc:-,cma a b t:1ub I . ha estat elaborat 
segons info rmaciú dc la Direcció General dc 
Tr:msporb dc la Generalitat dc Catalunya. 
A la segona ciut:1t de Cat:ilunya. l' llospi-
talet dc Llobregat. m(·s dd 70%> dels v iat-
ges obligat~ es realitzen a peu. Amb aques-
tes datk:.~ s~..·mbl:i evident qul' toL<; els tècnics 
dc mobilitat haurien de tenir en compte els 
\' iatge~ dc via n:1nts en tot projecte dc vies 
urlx u1es. Un pro jc<:lc d'c~pai urhü ca l qw..: 
v:1gi acomp:•ny:1t d 'un estudi d'im pacte 
en els vianants. T:unhl.- es pot aventur:.1r que 
podria sL·r lícit rl'stringir l ' CI~ del cotxe pri-
, .:11 , per tal com aquc .... t és el major prtxlucto r 
dc soroll . pol ·luciú i accid~..·nts en tota la 
no-.tra '>ocictal. 
En Ics dades :Interio rs s' ha ,·ist q ue eb 
que uti l it zen e l cotxe esta n en clara mi-
noria :1 Ics ciutat..,. l ln:l part del trcb:dl dels 
professionals dc l:t mobili tat i del tr:1n~pon 
ser:'! ev it :1r que continuïn p roduint-se si-
tuacions on el j0"1o de la mobilitat Cia del 
cotxe priv:1tl ocupi L'I 70° o de l'espai via -
ri , el 70%> dc l'optim itzaciú de l temps en 
b rcgul:ici(> semalú rica i el 70%, deltcmrs 
i dl'i pens:uncnt dels tècnics que busq uen 
soluc ions per a la mobil itat , com també 
b gran m:qona de ks inversions. 
l'' r ,, ••"' , .. • 1 ,,. ,lrttt h I , .... fl.ll '1 1r1 
L:1 planificaciú i L'I dhscny dels C:l rTe rs i 
d ':iltrc.., c..,p: li~ públics ha dc canv iar i quedar 
d':1cord amb un:1 dislribuciú més equitati\'a 
<per no dir democr:'l tical de l 'espai. Així. 
h:1 de pens:1r-sc a iniciar la pbnitlcaciú dels 
c:uTers amb els v ianants. Quan ells tinguin 
el seu espai assegurat, es rodrà distribuir 
la rcst:1 de l'espai per alo; altres usuaris. 
L'opini(> dels ciutad:1n~ sobn: la mobilit:ll 
i Ics seves prioritats est:'\ ca nv iant. Fa gai-
rebé• um dèc:1d:1 quL: hi ha clars indicis que 
la pobb c i(> dc Ics grans ciutats est{l a la-
vor dc potcnl'i:1r elt r:1 ns port públic, a u>.~­
ta d'una n:stricciú en Ics prioritats dc I'C1s 
del COl XC pri\·;¡ t. 
La publ icaciú L'ls ültim~ anys de l'Enques-
ta sobre b J\lobilital Metropolitana ( EJ\10) 
reforc:1 :ICJUL"' t c.uwi d'opinió. La im¡XJrt:lncia 
rau en el n:.'>ult:lt que gairebé la meitat del:-. 
ciut:1dans es classifica com a únicament ' ia-
nant i un altre JHi'u com a més a\·i:ll ,·ianant. 
davant del terc dels enquestats que es dc-
llnc ix com :1 majorit:l r iament conductor. 
Les consideracio ns mediambienta ls i dc 
q u:dital dc vitl:l indiquen que to ta infra-
cstruuura vi:'1ria ha dc tenir un espai sufi-
cil.:nt i segur destinat :lis v ianants í al tres 
usu:1ris dèbils i , ·u lnerahlcs. 
En molts trch:d ls dc p lanificació i projec-
te dd ... csrais \ iaris (ma lauradament no en 
tohl s'hi inclo u e..,tud is de trünsit. :"\or-
m:dment no s'estudien Ics necessitats del 
passatger dd tran<;port públic i gairebé mai 
la demanda dc' iananb. A panird'ara. hau-
ria dc '>L'l' oblig.llori, però millor sí ~or1h tk.-1 
sentit professional del projcct i.'>ta. iniciar Iol 
p rojccte , ·iari amb un estudi d'impacte i 
dc demanda dc!..,' ian,1nt:... 
En projectes dc ca rretc ra i actuacions ur-
haníst iqucs majors a Catalunya, la lcgi">la-
ciú obliga a rL·alitl.ar estudis d ' impacte am-
bient:il . Aquests ~,.-,..,¡udis tenen com a llnalitat 
contenir e ls cl'ccte~ de la implantació d'u-
na nm·;¡ acti\ it:1tcn una :Jrea, especia lment 
en rc laciú :1mb la llora i la fauna. lli ha 
ll ll'll} S L"\ig01h. i L'S 1'\..'S])L'Cle dc la ]lr<lll'C-
CiÓ dc I'L·..,pt.·cic hum:111a. 
Sigui com ... igui , es pot indicar que elno~­
trc objectiu dc planific:Jciú ambiental en rc-
laciú amb !:1 mohilit.ll hauria dc ">er la so-
lucilí =em. Aixo \Ol dir que si en una zona 
cmpitjor~ l el medi ambient. ha de ¡xxler dc-
m ostrar-se qUL' en un:1 /.Olla ]li'Opera hi 
ha hagutun:1 millo ra proporcional. En ter-
mes dc mo bilitat significa rrinci palnwnt 
que l:1 fita per a Catalunpcb p1úxirns anys 
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(•s: o augn1cntar d,.., 3'5.<XXl milions de vchi-
clc-quilomctrc anua ls que es rcal iti'en amb 
cot \e i alt re~ 'chidc:o.. pri' ats i dc merca-
deries (!.ona urb:1na i intcru rban:l) (ve-
geu taula 2>. 
A lc~ nostres ciut~lb la situaciú és molt meny.., 
cbra. Es corbtrucixcn grans superfícies, 
i gr:111s c:1 1Tcrs i vies scn~c que es discuteixi 
n i c., rc:ditzin e .... tudi.., '>obre l'imractc am-
b iental. Existeix una esca~sesa dc 'aiora-
c i<'> sobre l 'augment deltrünsit. 'o s'exi-
geixen sufí<. icnh place'> de pàrquing. Al 
debat .,obre la com crsió de l'estadi dl..' 
Sarri:! no s'ha parlat del mcdi ambient ni dc 
b contcnciú dcl tònsiiiXi,·at. S'ha pre..,cnt:ll 
com a important la construcció d 'un tú-
n~o:l per sot:1 dc la placa Pr:ll de la Hi ha. Dis-
minuiran així algun c . , demores rer als con-
d uctor.~ i augment:1rü la cap:Kit:n dc 
circulaciú. 1-:1 resulut és un cmpi tjor:1ment 
dl'l mcdi ambient per l'increment dc vehi-
clcs-qu il<'>ll1l'lre. 
•t .. pruhl& llll ... nlt'th.uuhu 111al" 
L't.'b un xic descontrolat i lliure del cotxe 
JXlrticubr per a tot:1 mena de \ ' iatge~. tant 
.d medi urh.1 com interurlü, crea una ">è-
rie d 'efectes negatiu., que afecten t<~nl la 
persona L'n la Sl'\':1 integrita t i'ísica com 
L'I~ dii'erent~ eco'>i">tcmes que cm oh en car-
rer.., i ca rreten:•..,. 
Evidentment, ha esta t difícil l'er compren-
dre que ha t.lc corrcgir-~c L'I deterior<~ ment 
mediambiental creat per l'automúhil, rer(> 
L'StJ~Illya especialnll..'nl la rcsi .... tència en molts 
països, inclosos l'Estat espan yo l i Cata-
lunya, a l'hora dc reconèixer cl trúnsit com 
:1 :mna k·t:d. Els més dc S.OOO mon .... anua ls 
a I'Eswt ~o:spanyolen accidents dc tr:·m sit. 
int lo..,m d., KOO de Catalun~ a. i el-. li S.OOO 
ferits O 1.000 olkbb a C:nalun ya. úS.OOO 
dc reab l , haurien d' inquietar I'Admin i '>-
tr:Kiú i L'l" ciutad.lll'>. Tanmateix. no ¿..., ai-
XL Tenim ml-s ganL·s dc cúrn:r que d ':lc-
cept:u· una conducciú defensiva i segura. 
I é-. que molt., con..,ideren que parlar dc '>c-
guJel:lt 'i.1ria implica anar en contra del 
pr<>grés. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
e Taula 2. Vehicle - quilòmetres per any a Catalunya per tipus de via i usuari 
-· 
• Tipus de via Motos Turismes Pesants Vkm 1991 (en milions) 
Autopista I Autovia 37,7 6.320,6 1.179,7 7.538 
Carretera 432.9 12. 126,6 2.114,5 14.674 
Zona urbana Travessia 1.106,0 9.544,7 1.338,3 12.289 
Total 1.576,6 28.291,9 4.632,5 34.501 
-····· 
........ _ 
e Gràfic 3. Catalunya. Accidents i víct imes (Ctra./Z.Urbana) 
- Acc./Ctra. - • • Vict./Ctra. - Acc./Z.Urb. - ·- Vict./Z.Urb. 
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Anys 
A l grúfic 3 es [10t veure l 'evolució dc l'ac-
cidental itat a Catalunya els últ ims 32 anys. 
L'augment dels accidents amb víctimes és 
no t;thk. T ot i q ue els ült ims <tnys s'han 
detectat m illo res. ten im enca ra una peri-
llositat ,·i:l ria de les mb alte.., a Eurora . 
o mé-:, :-.er:l r ossih le enfocar scrio . ..,amem 
to ts els d'celes neg:ttius resultants de l 'ús 
dd cot.xc q uan atTibem a un:1 :tutèntica com-
pren . .., i<> dc la necessitat de protegi r la v i-
da humana per sobre dc la velocitat i de 
la lli bertat de conduir sense restriccio ns. 
L:.t mobi lita t en general. rerú especialment 
la dels cotxes privats, és una font dc con-
t:tm inació de )':ti re que. :1 més a mb. va 
en :tugmcnt. L'única manera dc conteni r i 
l'er disminuir a m ig termin i b contamina-
ció atmosfèrica causada per l:t mo bil i tat 
és redu ir els vehiclcs-quil c'>metrcs d iaris i 
anuals dels cotxes privats. I tres solucio ns 
( mill o rs cotxes. catali tzado rs. etc.) fun-
cionen ... obmcnt a cu1  term ini. Així, la con-
t;uninaciú està d irectament relacionada amb 
d s qu ilc'>metrcs conduïts i amb el consum 
energètic ( tau la 3 ) . Per les variacions loc:tls 
de cl ima i vent és difícil relacionar trànsit 
i contamin:.Jció di recta ment . Els con tro ls 
:-.ún m(:~ d irecte:-. sobre co nsum i sobre 
sorol l. 
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e Taula 3. Consum energètic per modes de 
transport 
• 
Mode de transport Consum (MJMatger-Km) 
A peu 0,20' 
Bicicleta 0,04' 
Ciclomotor 1,00 
Motocicleta 1,40 
Turisme 1,65 
Autobús interurbà 0,90 
Autobús urbà 1,10 
Avió 4,90 
Tren 1,10 
.. 
·Pas mlljtJ per persona: 70 kg 
Font. Guia pràctJCB cJe ta biCiCleta de Jolln Wrleockson 
Gràfic 4. Distribució de consum 
energètic per sectors al Maresme 
Transport 
38,9% 
R~sta . (domèstic. serveis I priman) 
Resta 
28,4% 
Font. l:sti!Jdisi1C8 del coosum energétrc comarcal a 
C.1talunya any 1989 
'" 
))'un estudi d 'energia en el transpo rt a la 
co m:m:a del Maresme, s'han obtingut les 
t l:ldcs següents: 
• !·:I tra nsport gasta cl 391J.úde to ta l 'energia 
dc la comarca (gràl'ic Lt ). 
• El tr:lnsit privat gasta e l 63% d 'aq uesta 
energia ( taula 4 ). 
Aix í. la contaminac ió general depèn d i-
rectament d 'una reducció en l 'üs del cot-
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
xe i d e l 'aplicació estricta de la filosofia 
de la solució zero. 
El trànsit produeix tant de soro ll que fu-
gim de les vores dl: carrers i carreteres. Els 
que tenen la casa a tocar d 'una via de tràn-
sit impottant no més tenen la solució d 'aïllar 
la casa i ta ncar fi nestres to t l 'any . o ven-
dre-la i anar-se'n a vi ure en un altre lloc. 
Els que han de desplaçar-se a peu, també 
ho tenen malament. Si fan servir , ·oreres i 
C"d.ITils d'emergència s'aïllen :.~utomàticament 
per la impossibi litat de comunicar-se amb 
ningú si no és a crits. Amb un nivell de so-
ro ll de més de 70 dBA no es pot parlar. Prop 
de la meitat de rotes les voreres del país 
estan exposades a nivells de soroll superiors 
al nivell indicat. Amb aquesra pressió acús-
tica, una part dels vianants deixen dc pas-
sejar i troben m illo r util itzar el cotxe pri -
vat, ni que sigui per a viatges cu ns. Aquesta 
actuació agreuja la situació ambiental. 
A l gr:llk '> , s'han indica t alguns mesura-
ments del soroll en carrers de Granollers 
i de G ijó n. S'observa que amb volums dc 
trànsit a l 'ento rn dels 800 als 1.000 vehi-
cles ho ra , el soroll a la , ·o rera comença a 
ser insupo rtablè. Així q ueda cla r q ue ca l 
o rganitzar el trànsit de manera que a la ma-
joria dels ca rrers i travessies el nivell de so-
ro ll quedi per sota dels 70 dBA. 
Dura nt I'Cdtim any l'equip consultor M c-
diam. dirigit per aq uest auto r. en col ·l:t -
borac ió amb Barcelona Tecno logia, ha tre-
balla t en un p ro jecte cl 'R+D financat per 
la Unió Europea. Aquest projecte (SUMMIT ) 
ha desenvolupat un sistema info rmàtic de 
fàci l utilit zació que ca !cub una sèrie de va-
lo rs mediambientals als carrers, en funció 
de la càrrega de trànsit actual o futur. Així 
es té la po.ssihil it:ll d 'ava luar dil'<..:1enb :,o -
lucions dc la gestió / restricció del trànsit a 
la ciutat o regió. 
Per millorar el medi ambient en l'entorn dels 
carrers i carreteres cal reduir els quilòmetres 
realiti'..;.tts en vehicle ¡xi,·at. Una manem d'ac-
tuar és disminuir l'espai viari d ispo nible per 
als corxe.s. política que concorda amh b de-
manda d 'espai per pan deb vianants. 
e Taula 4. Estimació del consum de combustible en el sector del transport terrestre del 
Maresme, 1991 
Tipus de Nombre Ve h. Quilometratge Consum Consum o/o 
vehicle vehic les km/any total anual (1 O' km) carburants d 'energies (Tep) 
Turisme 102.944 
Gasolina 88% 90.590 14.000 1268,3 101.400 
Gasoil12% 12.353 20.000 247,1 13.600 
Moto 16.222 
Mescla40% 6.489 6.000 38,9 1.000 
Gasolina 60% 9.733 6.000 58,4 2.600 
Furgoneta 9.295 
Gasolina 34% 3.160 14.500 45,8 5.700 
Gasoil 66% 6.135 14.500 89,0 9.800 
Camió 9. 168 
Mitjà90% 8.251 35.000 288,8 34.700 
Pesanl 10% 917 70.000 64,2 15.500 
Autobús 234 
Interurbà 3,90 1.240 
Urbà 0,53 170 
Servei escola 0,14 500 
Altres 4.881 68,3 5.500 
Total 142.744 3.285.000 2.113 __ ... 
........ _. 
• Gràfic 5. Relació volum de trànsit - índexs de soroll 
Nivell de soroll (dBA) 
80 
• 
60 • 
• 
40 
20 
o 
30 
Leq(10) 
e L90 
e LSO 
80 
• 
• 
• 
• 
130 
• • • 
180 230 280 
Volum trànsit (veh I 1/4h) 
m' gasolina 
m' gasoil 
m' mescla 
m' gasolina 
m' gasolina 
m' gasoil 
m' gasoil 
m' gasoil 
m' gasoil 
m' gasoil 
m' gasoil 
rrr gasolina 
330 
................................................... 
Dades estudis 1/1/TRA a G¡On 11.993) 1 Gtanollers {1.994) 
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61% 
108.563 
14.063 
2% 
1.041 
2.81 1 
8% 
6.128 
10.128 
26% 
35.867 
16.078 
7% 
1.286 
174 
47 
5.885 3% 
202.071 100% 
380 430 
Rel IMD-SON CH3 
•••••••••••••••••••••••• 
Elmitjü dc transr on p~:r al qual hem des-
envolupat mes teories i tècniques per op-
timitza r-lo C:s el cotxe. L'ünica cosa serio-
sa que diferen c i:~ el vianant del cotxe és 
la velocitat i la vulnerabilitat. 
Podem així pensar en la r ossihilitat d'uti-
litzar amb els vchidcs gran pan de les tèc-
niques dc cü lcul emprades per a les ne-
ccssitats dc 1110b ilitat dels vianants. A 
continuació es n.:rassen alguns dels treballs 
i tècniques que els estudiosos de trànsit uti-
litzen normalment i que són igua lment im-
portants r cr als vianants. 
És de primera necessitat projectar les vo-
reres confo rme a l'üs que necessiten els via-
nants. Cada vorera necessita un mínim dc 
3 carrils lliures d 'obstacles per als vianants. 
Un carril pcr :1 cada direcció i un per pa-
rar, comentar el part it amb ci veí o per 
mirar araradors. Si hi ha molts v ianants o 
si s'estü en una zona terciària amb grans 
diferències en ve loci ta ts entre tipus de 
v ianants s' ha dc disposar de 2 carrils més 
per a avancarncnts. A aquests 3 o 5 carrils 
sc n'ha d 'a fegir un d 'emergència per a les 
divcrses instal ·b cions, com arbres. pals, 
semüfors, papereres, etc. Això implica que 
una \ 'Ore ra d(.; menys dc 2 metres d'am-
ple s'ha d c rebutjar rcr insuncienl. 
És tambC: dc la màxima importància la cre-
ació d'una xarxa dc carreteres locals amb 
una demanda dc trünsit mínima. Aquests 
carrers locals d'ús restringit són una base 
dels èxits per a una major qualitat de v ida 
en àrees residencials d'I io landa i Dinamarca. 
Si es vol rl..'duir l 'ús del cotxe i estimular 
el cam inar, e ll millorar la qualitat del pas-
seig. En cap sistema de regulació del tràn-
sit es tt: en compte cls vianants. Els que-
da el temps que sobra després de 
l'op timitzac ió dc capacitat i temps d'es-
pera per als conducto rs. Com ja s'ha indi-
ca t, en mo lts llocs urbans hi ha més v ia-
nanL-; que conductors. En no tenir en compte 
els vianants, aquests travessen quan volen, 
amb un augment irnrortant del risc d'a-
tropdlamcnt. 
Ai xí, als sistemes de rl..'gulació s' han de 
tenir en compte les demores causades als 
vianants en travessa r el carrer. Actualment 
to t el sistema dc rl..'gulació solament té en 
compre el temps util itzat per palt dels con-
ductors. A més, les coordinacions sema fò-
riques (ones verdes) han d'optimitzar la ve-
locitat ck tots els usuaris: v ianant, cicl ista, 
passatger dc l'autobús i usuaris del corxe. 
Aquest plantejament és anali tza t al pro-
jecte ADO IS, en col·laboració amb l 'A-
juntament de Barcelona i l 'empresa Sainco 
Trafico en un projecte H+D. cofinanc;at per 
la Unió Europea. 
Qualsevol p la i projccll..' viari ha d'enfo-
ca r el transport dc vianants com a mode 
per completar i millorar la xarxa per a aquest 
sistema de transport. o es pot interrom-
pre un itinerari de vianants per raons dc 
mantenir la velocitat i la nuïdesa dels cot-
xes privats. Els vianants han de tenir la pos-
sibi litar de seguir la seva trajectòria recta i 
de forma natural a la ciutat. El camí esco-
lar, el camí al Centre d 'Assistència Primària 
(CAP) i a la plaç~1 , com també el camí a b 
parada d'autobús ( i no solament l 'entorn 
immediat), ha de tenir una gran prioritat en 
la planificació per a la millo ra de les nos-
tres ciutats. 
Com a base per poder actuar a les ciutats 
amb la nnalital d'aconseguir les millores 
necessà ries per als vianants ca l que les 
diferents Administracions ratifiquin la Car-
ta Europea dels Vianants. aprovada pel Par-
lamenr Europeu el 1988. Aquesta ratifica-
ció i adhesió és especialment important en 
l'àmbit municipal. 
És evident que la reducció dc l'ús del cot-
xc - necessari per millorar la qualitat dc 
v ida en l'ento rn de Ics vies públiques ne-
cessita aquestes millores cn l'ümbit dels via-
nants. Però també cal poder disposar d'un 
millor SCJvci dc coi)CJtura espacial i temporal 
del transpcm públic. El tJ:tns¡x)r1 públic rebrà 
un impuls enguany amb l'inici de l'Autoritat 
Metropol itana del Transport, com a acord 
entre to tes Ics Ac.hninistracions. Aquesta mi-
llord deltr:tnsp0 1t es rep amb alegria. 
A tall dc conclusió, rl..'cordcm que només 
treballant amb la fil osona de les solucions 
zero en la planificació de la mobi litat i l'am-
bienr aconseguirem en el futur una major 
qualitat de v ida en l'entorn dc les v ies dc 
comunicació 
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Si es t•ol reduir/'/Ís del cut.xe i 
estimular el ccnni1tm: ca/millorar 
lo t¡ualitat fel pa · ei~. t:n cap 
sisle111a de rel{ttlaci6 deltrcinsil es 
I ; CI/ C lltjJ/e e/s l!IÚIU/11/S. 
